









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































National lndustrial Conference Boαrd; Trade Association p.319-322. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 5) N aylor ibid. p. 14. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L. C. MarshalI，“ ¥Var Labour Program and Its Administration " Jonrnal 
of P. E. 
か
、
叉
は
委
員
を
辞
職
す
る
事
と
な
っ
た
。
か
〈
て
委
員
舎
は
産
業
界
に
於
け
る
最
も
有
能
線
建
な
る
人
々
に
よ
っ
て
組
織
さ
る
』
事
と
な
り
、
産
業
を
し
て
克
く
幾
縛
極
り
な
き
戦
時
服
態
に
善
慮
せ
し
め
其
放
績
は
甚
い
に
貴
重
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
・
此
新
委
員
舎
は
野
産
業
の
関
係
に
於
て
は
全
く
政
府
を
代
表
す
る
も
の
に
し
て
.
そ
れ
ん
¥
h
の
産
業
に
関
す
る
専
門
家
と
し
て
、
攻
府
の
顧
問
、
政
府
の
代
理
人
、
玖
府
の
代
表
者
た
る
べ
く
選
任
さ
れ
た
る
も
の
に
し
て
、
全
く
其
立
場
よ
り
諸
問
題
を
取
扱
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
委
員
は
産
業
を
代
表
す
る
事
業
家
と
合
理
的
折
衝
を
行
ひ
得
る
攻
府
を
代
表
す
る
事
業
家
と
な
つ
に
。此
組
織
凶
変
更
は
一
大
進
歩
で
は
あ
つ
に
が
、
尚
之
は
諮
準
椛
し
か
有
せ
ぬ
一
院
の
下
に
於
け
る
局
大
る
鈷
に
於
て
は
箆
ろ
事
は
な
か
っ
た
。
此
時
に
蛍
り
て
焼
眉
の
念
を
要
す
る
事
項
は
戦
時
産
業
諸
問
題
に
就
き
臆
念
の
庖
置
を
鍔
し
得
る
集
椛
的
椛
限
を
有
す
る
機
関
で
あ
っ
た
。
叶
}5
当
日
。
o
g
g
E
g
。ご
ro
z
丘一。
5
一0
5
5
F
2
に
於
て
中
央
に
於
け
る
統
制
の
必
要
な
る
事
を
力
説
し
、
一
般
的
計
主
を
立
案
し
、
戦
時
中
政
府
各
省
に
影
響
を
及
除
す
諸
問
題
の
解
決
に
蛍
る
べ
き
機
関
l
!大
統
領
及
ひ
内
閣
の
訓
令
や
受
け
乙
を
執
行
し
、
軍
需
用
品
の
調
達
に
(10) 
統
制
あ
ら
し
む
る
ー
ー
を
設
置
す
べ
き
事
を
推
稀
し
て
止
ま
ざ
り
し
事
は
故
な
し
と
し
な
い
。
併
し
な
が
ら
此
中
央
統
制
に
封
し
て
は
、
制
度
内
変
革
に
よ
る
計
章
受
更
を
恐
れ
た
る
攻
府
各
省
の
反
封
が
あ
っ
た
c
か
く
て
買
上
競
宇
は
依
然
と
し
て
攻
府
各
機
関
の
問
に
、
叉
彼
等
と
聯
合
諸
岡
と
の
聞
に
、
叉
此
等
買
手
と
個
人
的
買
手
と
の
聞
に
続
き
、
一
九
一
八
年
の
一
月
に
於
て
も
「
調
整
は
未
だ
全
く
の
窓
想
に
外
な
ら
な
か
つ
に
。
」
然
る
に
此
中
央
統
制
は
d
H
o
d
-
R
H
Eロ
奇
古
田
8
丘
の
改
定
に
よ
り
.
債
格
決
定
を
除
ぐ
其
他
の
椛
限
が
総
て
大
統
領
に
針
し
て
の
み
直
接
責
任
を
負
ふ
べ
き
局
長
に
集
中
さ
る
』
に
及
ん
で
賢
現
を
見
大
。
而
し
て
此
重
大
椛
限
を
附
奥
さ
れ
た
る
人
は
目
。
日
向
島
己
・
出
向
R
r
氏
に
し
て
、
彼
は
其
椛
限
守
機
能
的
分
課
及
び
貨
物
諜
に
委
任
し
た
。
政
府
の
各
種
目
A
上
機
関
は
機
能
的
介
課
並
に
貨
物
諜
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
此
等
の
諸
分
課
は
そ
れ
ん
¥
h
の
貨
物
に
関
す
る
報
告
の
清
算
所
と
な
り
.
之
が
其
制
度
の
根
幹
を
匁
す
も
の
で
あ
っ
た
。
パ
ル
l
チ
氏
は
云
ふ
。
「
時
の
推
移
に
従
っ
て
、
一
般
的
機
能
を
遂
行
す
る
分
課
が
(
一
)
政
策
決
定
の
基
礎
在
匁
す
べ
き
諸
報
告
(
二
)
政
策
の
直
接
執
行
の
鍔
に
財
貨
部
門
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
事
は
金
々
明
と
な
っ
て
来
た
。
」
此
戦
時
産
業
局
が
産
業
を
代
表
す
る
来
四
に
於
げ
る
阿
部
一
府
組
合
の
愛
詰
三
百
五
十
の
当
日
∞
。
コ
山
内
ο
の
0
5
5
t
z
g
と
折
衝
し
た
の
は
震
に
此
六
十
鈴
の
財
貨
部
門
に
よ
っ
て
ロ
あ
つ
に
。
以
上
攻
府
の
立
場
よ
り
す
る
と
勝
大
産
業
の
立
場
よ
り
す
る
と
を
問
は
?
、
産
業
統
制
機
関
の
畿
運
に
就
き
概
観
せ
る
所
に
よ
っ
て
、
吾
人
は
輩
固
な
る
同
業
組
合
の
絶
針
的
必
要
を
認
め
ぎ
る
守
得
な
い
。
先
づ
政
府
の
側
よ
り
之
を
見
ん
に
、
攻
府
は
図
鰹
と
交
渉
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
み
な
ら
宇
、
産
業
に
関
す
る
必
要
な
る
報
告
に
就
て
は
組
合
を
除
い
て
は
之
を
求
め
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
他
方
産
業
国
鐙
の
立
場
ょ
の
見
る
も
、
組
合
を
有
せ
ぎ
り
し
産
業
は
戦
時
統
制
初
期
に
於
て
無
数
の
攻
府
機
関
と
の
取
引
在
希
望
し
得
ぎ
り
し
の
み
な
ら
歩
、
中
央
統
制
の
賓
が
皐
け
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
も
何
等
の
地
位
を
も
得
る
事
が
出
来
な
か
っ
ー
に
。
何
れ
に
も
せ
よ
政
府
の
統
制
機
関
は
産
業
に
於
て
之
に
針
路
す
る
組
織
な
く
し
て
は
完
全
た
る
を
得
ざ
る
も
の
に
し
て
、
此
意
味
に
於
て
、
財
貨
部
門
と
戦
時
奉
公
委
員
舎
と
は
政
府
と
産
業
と
の
蓮
鎖
を
錯
す
も
の
に
し
て
、
雨
者
相
倹
っ
て
統
制
組
織
は
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
同
業
組
合
が
其
機
能
を
渡
部
す
べ
き
最
大
の
機
合
並
に
其
務
展
の
可
能
性
を
見
出
し
た
の
は
正
に
此
貼
で
あ
っ
た
。
思
ふ
に
図
防
院
は
其
設
置
後
直
に
個
人
的
交
渉
よ
り
は
図
鎧
二
四
商
業
と
経
済
的
交
渉
を
以
て
可
と
す
る
旨
の
建
議
を
銭
さ
ゾ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
之
は
新
設
戦
時
産
業
局
の
鍔
す
べ
き
仕
事
な
り
と
さ
れ
た
。
蕊
に
於
て
組
合
を
有
す
る
産
業
は
所
属
産
業
の
利
盆
を
追
求
す
る
共
嗣
委
員
舎
又
は
緊
急
委
員
舎
を
ワ
シ
ン
ト
ン
市
に
置
く
事
と
な
っ
大
か
、
之
は
未
、
完
全
産
業
の
標
威
あ
る
代
表
者
と
は
な
り
得
な
か
つ
に
。
そ
こ
で
此
問
題
を
取
扱
ふ
震
に
4
5
H
F三
8
の
O
B
E
=
0
2
の
設
置
を
見
る
事
と
な
っ
た
。
然
ら
ば
此
戦
時
奉
公
委
員
舎
は
如
何
な
る
.
も
の
で
あ
ら
う
か
。
一
九
一
七
年
五
月
米
図
商
業
合
議
所
は
委
員
舎
を
指
命
し
此
案
を
錬
ら
し
め
た
c
而
し
て
此
案
は
同
年
九
月
ア
ト
ラ
ン
テ
イ
ク
市
に
開
催
さ
れ
た
る
戦
時
買
業
家
曾
議
の
賛
成
在
得
、
後
図
防
院
の
採
用
す
る
所
と
な
っ
た
。
印
ち
全
産
業
の
意
見
を
代
表
す
る
様
組
織
さ
れ
た
る
代
表
委
員
舎
の
設
置
に
よ
っ
て
、
政
府
は
戦
争
に
関
聯
し
て
殺
生
す
る
無
数
の
商
工
業
問
題
に
閲
す
る
貴
重
な
る
報
告
を
得
る
事
が
出
来
る
誇
で
あ
る
。
か
く
て
直
に
か
h
る
委
員
舎
の
設
立
を
見
.
米
図
商
業
合
議
所
戦
時
委
員
舎
が
一
九
一
七
年
十
二
月
十
二
日
戦
事
奉
公
委
員
合
委
員
長
大
舎
を
招
集
し
た
る
時
に
は
一
百
二
十
五
の
委
員
曾
が
…
之
に
廃
じ
た。
而
し
て
ロ
o当
日
。
0
5
5
{
2
0
0
0
ご
zztog-
二
四
ニ
の
Z
E
r
o円
が
其
港
島
・
の
監
督
樫
を
有
す
る
戦
時
奉
会
中
央
執
行
委
員
舎
と
し
て
活
動
す
る
に
至
っ
て
此
等
委
員
舎
の
設
立
が
急
増
す
る
事
と
な
っ
た
。
ア
ト
一
フ
ン
テ
ィ
ッ
ク
市
合
議
に
於
て
定
め
た
る
原
則
に
よ
っ
て
委
員
舎
を
港
事
し
た
る
時
は
、
中
央
執
行
委
員
合
並
に
玖
府
常
局
に
其
旨
を
遁
蓬
承
認
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
つ
に
。
但
し
中
央
執
行
委
員
に
於
て
は
其
承
認
前
全
産
業
の
郵
便
投
票
に
よ
る
賛
否
の
意
見
を
開
き
之
を
決
し
に
。
如
斯
に
し
て
同
業
組
合
は
総
て
職
事
奉
公
委
員
舎
の
指
名
を
要
求
さ
れ
、
叉
非
組
織
産
業
に
於
て
は
委
員
舎
の
指
名
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
其
震
に
は
先
づ
全
図
的
組
合
を
組
織
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
併
し
組
合
組
織
が
事
資
不
可
能
な
る
場
合
に
は
‘
中
央
執
行
委
員
舎
は
営
該
産
業
に
封
し
代
表
委
員
舎
を
選
皐
す
べ
き
事
を
命
じ
た
。
叉
此
委
員
の
選
定
に
蛍
つ
て
は
大
工
場
も
小
工
場
も
‘
組
合
に
加
入
す
る
と
否
と
を
聞
は
や
ノ
、
全
産
業
を
代
表
す
る
様
に
注
意
さ
れ
た
。
委
員
舎
は
五
人
l
十
五
人
の
委
員
よ
り
成
り
、
其
数
は
産
業
の
種
類
、
規
模
の
大
小
に
よ
っ
て
決
っ
た
。
而
し
て
其
委
員
中
に
は
何
時
に
で
も
合
議
の
震
に
ワ
シ
ン
ト
ン
に
合
合
し
得
る
が
如
き
者
在
任
命
す
る
事
が
必
要
で
あ
っ
た
u
多
く
の
産
業
に
於
て
、
特
殊
問
題
の
取
扱
ひ
の
震
に
は
戦
時
奉
公
委
員
舎
と
協
力
す
べ
き
小
委
員
舎
を
任
命
す
る
を
常
と
し
た
。
而
し
て
此
小
委
員
舎
相
互
の
調
和
を
計
ら
ん
が
匁
に
、
同
業
組
合
に
よ
っ
て
は
産
業
に
封
す
る
諸
通
知
及
び
小
委
員
舎
の
活
動
は
一
先
づ
之
を
中
央
委
員
舎
の
認
可
を
受
く
べ
き
事
を
命
宇
る
も
の
も
あ
つ
に
。
小
委
員
舎
の
数
は
産
業
の
規
模
、
種
類
等
に
よ
っ
て
異
り
た
る
事
は
云
ふ
迄
も
あ
る
ま
い
。
戦
時
奉
公
委
員
舎
は
一
政
府
と
産
業
と
の
折
衝
機
関
と
な
っ
た
。
而
し
て
其
代
表
者
は
寅
際
業
務
に
従
事
せ
る
も
の
に
し
て
攻
尉
が
必
要
と
す
る
原
料
‘
生
・
産
能
力
、
製
遺
品
手
許
有
一
口
同
其
他
の
事
項
に
闘
す
る
報
告
を
提
供
し
得
た
る
の
み
な
ら
守
、
他
方
に
於
て
組
合
員
の
利
害
に
重
大
関
係
あ
る
政
府
の
諸
法
規
.
取
締
制
限
等
に
関
す
る
事
項
を
す
一
H
翰
又
は
電
報
等
に
よ
0
.
組
合
を
通
じ
て
之
を
組
合
員
に
通
知
し
た
u
更
に
攻
府
は
諸
命
令
並
に
産
業
の
一
般
監
督
を
行
ふ
べ
き
責
任
を
組
合
を
代
表
す
る
此
委
員
舎
に
負
は
し
ゅ
た
。
之
を
要
す
る
に
同
業
組
合
は
各
産
業
の
警
察
官
・
変
で
あ
っ
た
3
而
し
て
此
同
業
組
合
を
通
じ
て
行
ふ
任
意
的
に
し
て
同
時
に
様
威
あ
る
統
制
は
甚
だ
デ
モ
ク
-
ブ
テ
ィ
ッ
ク
な
る
の
み
な
ら
?
政
府
の
要
求
が
各
産
業
に
同
時
に
表
示
さ
る
』
貼
に
於
て
公
卒
で
あ
っ
た
。
弐
に
此
委
員
舎
の
機
能
を
要
約
刻
皐
す
れ
ば
失
の
如
く
で
あ
米
側
に
於
げ
る
同
業
組
合
の
琵
語
る。
(
一
)
本
委
員
舎
は
蛍
該
産
業
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
項
を
知
り
、
且
産
業
在
代
表
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、
攻
府
の
要
求
に
基
き
、
政
府
機
関
と
何
時
・
に
で
も
攻
府
の
必
要
又
は
攻
策
に
関
す
る
商
議
に
慮
中
る
事
が
出
来
る
。
(
二
)
攻
府
に
封
し
嘗
該
産
業
に
従
事
せ
る
個
人
、
商
底
、
舎
祉
及
び
其
設
備
父
は
経
営
に
関
す
る
完
全
な
る
報
告
在
銭
す
事
が
出
来
る
。
。
二
)
攻
府
が
此
委
員
合
に
買
上
を
申
込
む
時
は
.
之
に
よ
っ
て
原
料
品
市
場
は
保
護
さ
れ
、
物
債
の
騰
貴
が
防
止
さ
れ
る
。
(
四
)
委
員
舎
は
一
定
商
品
の
原
健
在
調
査
し
‘
政
府
に
原
債
表
を
提
出
し
、
之
に
よ
っ
て
攻
府
は
公
正
な
る
債
格
巻
決
定
す
る
事
が
出
来
る
J
(
五
)
委
員
曾
は
註
文
の
分
布
に
関
す
る
勧
告
や
錯
し
以
て
.
地
位
の
不
便
.
銭
道
運
聡
の
轄
挟
及
び
献
労
働
争
議
を
務
防
す
る
事
が
出
来
る
O
長
(
六
)
政
府
専
門
家
は
委
員
舎
の
作
製
せ
る
原
債
表
並
に
配
給
に
関
す
る
其
勧
告
を
照
査
し
‘
産
業
に
取
り
異
存
な
き
が
如
き
判
断
を
下
す
事
が
出
来
る
。
(
七
)
全
能
力
主
産
を
必
要
と
す
る
場
合
に
於
て
は
産
業
に
闘
二
四
商
業
と
経
済
す
る
事
は
総
て
政
府
の
仕
事
に
関
す
る
事
と
な
り
.
に
針
す
る
偏
般
を
避
け
る
事
が
出
来
る
。
(
八
)
攻
府
は
常
に
.
委
員
合
よ
り
財
界
服
態
の
幾
化
に
就
き
通
知
を
受
け
て
ゐ
る
か
ら
、
之
に
基
き
て
緊
急
時
を
務
想
し
或
は
将
来
の
必
要
に
感
宇
べ
き
組
織
的
針
策
や
樹
て
る
事
が
出
来
る。
一
二
の
者
(
九
)
個
人
的
優
先
申
込
は
優
先
制
度
を
甚
百
複
雑
な
ら
し
め
た
。
然
る
に
委
員
舎
に
よ
ハ
て
其
不
便
は
兎
が
れ
る
事
が
出
来
'
』
O
J
i
 (
十
)
か
h
る
委
員
舎
は
燃
料
、
運
送
、
持
働
、
改
治
、
外
因
貿
易
等
の
如
く
部
分
的
叉
は
個
人
的
よ
り
は
寧
ろ
産
業
全
館
と
し
て
考
ふ
べ
き
問
題
研
}
庭
理
す
る
に
岱
っ
て
之
を
利
用
し
大
に
殺
果
を
泉
け
る
事
が
出
来
る
。
而
し
て
此
委
員
舎
が
成
功
を
見
た
の
は
貨
に
其
が
代
表
す
る
産
業
の
後
援
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
一
七
年
九
月
、
約
五
十
一
両
の
事
業
家
と
各
州
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
産
業
を
代
表
せ
る
、
口
5
4
1旬
。
。
男
B
H
Zロ
旦
〉
E
9・rD口
町
ロ
∞
古
の
担
は
次
の
如
く
決
議
し
た
。
「
産
業
界
は
人
間
及
び
材
料
の
無
駄
を
除
去
せ
ん
が
鍔
に
は
其
全
力
を
悲
し
、
以
て
図
家
に
封
し
あ
ら
ゆ
る
使
会
並
に
富
源
を
攻
府
が
正
蛍
な
り
と
考
ふ
る
傑
件
と
事
情
の
一
一
四
回
下
に
之
を
献
ぐ
る
。
」
と
。
此
誓
約
が
文
字
漣
に
苦
行
さ
れ
た
る
事
は
正
に
歴
史
に
残
す
べ
き
程
で
あ
る
。
印
ち
大
多
数
の
事
業
家
は
愛
国
的
に
戦
時
産
業
局
の
統
制
に
服
し
.
節
約
、
緊
縮
、
債
格
統
制
、
其
他
産
業
に
関
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
意
見
を
い
C
し
ノ
、
、
申
出
で
に
。
品ー
か
』
る
大
卒
業
告
企
つ
る
に
や
旧
っ
て
、
如
何
な
る
攻
策
を
採
る
べ
き
ゃ
に
就
き
中
々
一
致
を
見
ざ
る
べ
き
事
は
明
な
る
事
で
あ
る
。
立
パ
常
座
は
未
冗
平
時
商
業
の
気
持
が
抜
け
き
ら
宇
‘
事
態
の
重
大
な
る
事
を
知
ら
宇
、
最
初
は
攻
府
の
統
制
そ
恐
れ
、
針
内
的
目
的
の
錦
の
生
産
制
限
や
俊
裕
統
制
に
反
針
し
に
。
而
し
て
戎
者
は
攻
府
が
決
定
せ
る
も
の
よ
り
高
き
債
格
に
て
其
顧
客
に
貰
ら
ん
と
し
‘
叉
攻
府
を
踏
主
に
し
て
暴
利
を
食
ら
ん
と
し
に
。
か
く
て
攻
府
は
長
高
低
絡
を
決
せ
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
。
叉
少
数
の
例
で
は
あ
る
が
、
同
業
組
合
が
宜
、
結
限
を
利
用
し
て
版
債
の
国
踏
的
討
議
及
び
一
般
合
議
に
よ
っ
て
債
松
吊
上
巻
行
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
一
史
に
個
々
の
産
業
は
自
分
の
み
が
犠
牲
と
な
り
た
り
と
の
感
を
懐
き
、
戦
時
産
業
局
に
反
抗
せ
ん
と
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
併
し
幸
に
し
て
之
等
は
寧
ろ
例
外
で
あ
っ
た
。
此
等
戦
時
産
業
統
制
に
関
す
る
諸
問
題
の
慮
理
に
蛍
つ
て
は
戦
争
勃
穫
の
頭
初
よ
り
更
に
確
定
的
な
る
統
制
制
度
を
樹
立
す
べ
き
で
あ
っ
大
。
然
る
に
政
府
も
産
業
も
如
何
な
る
手
段
を
採
る
べ
き
や
に
就
て
一
暗
中
模
索
を
行
つ
に
。
目
以
後
に
到
達
せ
る
が
如
き
統
制
及
び
協
同
機
関
は
其
・
宜
際
経
験
と
共
に
、
戦
宇
直
後
之
守
採
用
し
た
な
ら
ば
‘
上
速
の
問
題
の
解
決
は
一
史
に
容
易
で
あ
っ
七
で
あ
ら
う
。
人
に
よ
っ
て
は
再
び
か
h
る
戦
宇
あ
る
場
合
に
は
更
に
過
激
な
る
方
法
在
採
る
べ
し
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
。
戦
時
産
業
局
長
パ
ル
!
チ
氏
は
日
ふ
。
「
か
』
る
緊
急
時
に
於
て
は
草
に
人
カ
の
み
な
ら
示
物
及
び
那
の
動
員
を
行
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
。
叉
岡
防
院
総
裁
ク
ラ
l
ク
ソ
ン
氏
は
「
突
の
戦
宇
に
於
て
は
人
命
と
共
に
図
家
の
争
一
経
掛
的
生
命
を
も
登
録
す
べ
し
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。
同
業
組
合
を
有
し
た
る
産
業
は
戦
時
奉
公
委
員
舎
の
任
命
前
に
於
て
も
叉
其
後
に
於
て
も
自
己
擁
護
の
貼
ょ
の
も
叉
攻
府
援
助
の
貼
よ
り
も
有
利
で
あ
っ
た
。
米
園
が
参
戦
す
る
久
し
き
以
前
よ
り
‘
多
く
の
組
合
に
於
て
・
産
業
に
関
す
る
統
計
を
編
成
し
て
ゐ
た
が
、
之
が
後
に
産
業
及
び
攻
府
に
甚
に
役
立
っ
た
。
例
へ
ば
、
p
o
H
4
2
同
S
F
E
∞F
0
0
自
己
円
。
己
}
5
司
仕
切
O
の
富
山
富
が
ニ
ュ
!
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
に
化
る
工
場
の
軍
隊
用
靴
製
造
能
力
の
概
観
在
得
せ
し
め
た
る
が
加
き
其
例
で
あ
る
。
米
閣
に
於
り
あ
同
業
組
合
の
護
法
同
業
組
合
が
此
戦
時
中
に
政
府
に
針
し
如
何
な
る
貢
献
を
鍔
し
た
り
ゃ
に
就
き
質
例
を
採
り
て
説
明
す
る
事
に
す
る
。
例
へ
ば
叶
Z
Z色
。
5-
〉
g
o
z
p
z
o
H
H
O『
君
。
。
一
回
F
E
F♀
R
O
B
の
戦
時
奉
公
委
員
舎
は
軍
衣
の
標
準
規
格
改
訂
及
び
改
善
を
目
的
と
す
る
専
門
家
委
員
舎
と
し
て
活
動
す
る
と
同
時
に
攻
府
の
羊
毛
統
制
を
援
助
し
た
。
叉
官
一
戦
数
週
後
‘
商
務
省
は
叶
Z
-grヴ
2
k
p
g
o己
主
oロ
。
同
九
日
5
2日
g
を
し
て
粗
製
ゴ
ム
の
聡
入
及
び
ゴ
ム
製
品
の
輪
出
統
制
案
の
作
成
を
依
頼
し
た
っ
依
っ
て
米
国
に
到
若
す
る
粗
製
ゴ
ム
は
総
て
目
5
巧
記
、
司
包
O
問。口三
の
保
護
の
下
に
配
給
の
段
督
を
委
任
さ
れ
た
る
米
岡
ゴ
ム
組
合
に
差
し
向
く
べ
き
取
り
さ
』
め
が
行
は
れ
に
。
英
図
政
府
も
亦
ゴ
ム
統
制
に
関
す
る
仕
事
を
米
閣
の
戦
時
貿
易
局
へ
委
任
し
た
る
匁
‘
同
業
組
合
の
仕
事
は
盆
々
多
き
を
加
へ
る
事
と
な
り
、
各
港
に
其
事
務
所
が
設
置
さ
る
h
に
至
っ
た
0
・
次
に
己
5
m
-
F
K凶
器
O
己主{)ロ
O
『
〉
目
立
g
は
政
府
の
要
求
に
基
き
て
、
必
要
な
る
原
料
を
調
達
し
、
契
約
の
割
嘗
て
を
行
ひ
、
更
に
戦
宇
計
査
に
削
儲
な
か
ら
し
む
る
に
必
要
な
る
時
間
内
に
弾
薬
袋
の
引
渡
を
行
は
ん
が
鍔
に
‘
斗
r
o
k
t一
-a
辺一昨
目
白
色
認
の
OH℃
OH丘
一
。
ロ
告
組
織
し
た
。
之
に
依
っ
て
買
入
競
争
を
除
去
す
る
事
が
出
来
た
。
向
舎
枇
は
無
利
盆
に
て
営
業
を
行
二
四
五
商
業
と
経
済
っ
た
の
で
攻
府
を
し
て
数
百
高
弟
の
節
約
を
億
さ
し
め
た
。
而
し
て
舎
祉
の
契
約
一
品
は
二
千
六
百
高
弟
以
上
に
上
っ
た
。
戦
時
貿
易
局
は
投
機
を
除
去
せ
ん
が
震
に
、
職
入
業
者
に
針
し
攻
府
は
領
事
設
肢
に
基
く
一
定
め
債
格
に
て
絹
糸
巻
買
上
け
得
る
権
利
を
有
す
る
事
を
規
定
し
た
。
而
し
て
輪
入
業
者
は
此
権
限
を
有
す
る
叶
F
o
m
-
p
k
J詔
O
の
笠
宮
ロ
え
〉
目
立
2
の
裏
書
を
受
け
た
る
船
荷
詮
券
を
以
て
す
る
に
非
ざ
れ
ば
.
貨
物
の
引
渡
を
受
け
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
J
而
し
て
戦
時
中
に
於
け
る
同
業
組
合
の
献
身
的
に
し
て
甚
冗
貴
重
な
る
活
動
の
例
は
甚
だ
多
く
し
て
、
一
組
合
の
戦
時
活
動
の
庶
史
的
記
録
は
優
に
一
の
著
述
に
債
す
る
位
で
あ
る
。
有
力
な
る
組
合
を
有
す
る
産
業
に
於
て
は
‘
不
利
盆
な
る
取
締
規
定
は
漸
失
減
少
す
る
に
至
っ
た
。
之
蓋
し
有
力
な
る
組
合
に
於
て
は
蛍
該
産
業
に
関
す
る
諸
事
官
舎
蒐
集
し
置
き
、
必
要
に
廃
じ
戦
時
奉
公
委
員
舎
の
代
表
者
を
し
て
政
府
首
局
に
之
を
提
出
せ
し
む
る
を
得
た
る
の
み
な
ら
す
.
他
方
攻
府
も
か
』
る
組
伶
代
表
の
指
導
と
援
助
を
必
要
と
し
之
を
歓
迎
し
た
か
ら
で
あ
る
ο
之
に
よ
っ
て
明
な
る
如
く
、
戦
時
奉
公
委
員
命
日
の
目
的
の
一
は
攻
府
の
産
業
統
制
に
封
す
る
事
業
側
の
意
見
を
開
陳
す
る
機
舎
を
奥
ふ
る
に
在
っ
た
。
而
し
て
事
責
政
府
は
委
員
舎
の
二
四
六
意
見
を
控
室
し
屡
々
産
業
統
制
規
定
の
幾
改
叉
は
撤
回
を
行
っ
た
が
、
之
を
以
て
攻
府
首
局
が
不
常
に
委
員
舎
の
意
見
に
左
右
さ
れ
た
り
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
此
・
万
回
に
於
け
る
組
合
役
員
及
び
戦
時
奉
公
委
員
舎
の
功
績
は
誠
に
浸
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
る
も
.
之
は
恐
ら
く
一
般
組
合
員
の
知
ら
ざ
る
叉
は
解
し
得
ざ
る
所
で
あ
ら
う
が
、
此
重
大
時
に
逢
過
し
其
局
に
ゆ
回
り
た
る
者
が
如
何
に
其
仕
事
な
重
要
視
し
た
る
か
は
失
の
二
三
の
引
例
を
以
て
も
容
易
に
知
力
得
る
所
に
し
て
、
例
へ
ば
寸
r
o
k
p目
立
内
吉
田
Hogs開
ロ
四
日
ぐ
ゆ
え
人
目
∞
∞
0
・
巳丘一
oロ
の
報
告
書
中
に
日
く
「
五
日
人
は
常
に
目
的
達
成
に
努
力
し
‘
之
に
依
っ
て
本
産
業
は
活
況
を
績
け
る
事
が
出
来
た
。
」
と
。
叉
3
5
z
m
t
o
g
-
問
。
。
目
白
島
∞
『
0
0
冨
g
c
pの
昨
日
一
口
問
〉
mmO己
s
丘一
S
の
主
事
巧
-
一
g
氏
は
一
九
一
九
年
二
月
「
製
靴
業
者
に
し
て
攻
府
と
交
渉
し
得
べ
き
組
合
を
持
た
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
本
産
業
が
専
制
的
統
制
の
嫌
あ
る
非
常
規
定
の
下
に
苦
み
し
事
は
総
か
で
あ
る
よ
と
。
叉
ゴ
】
O
宮山
HUE-
の
O
同
0
0
問
。
立
の
『
児
k
r
m
m
R
E
一
。
ロ
の
役
員
も
亦
組
合
に
よ
っ
て
政
府
の
面
倒
な
る
取
締
守
克
が
る
h
を
得
た
と
述
べ
て
ゐ
る
。
更
に
4
z
z丘一
cs-
k
日
虫
。
の
一
丘
町
ロ
色
白
山
口
。
冨
q
己
E
E
m
の
組
合
長
司
・
同
・
。
。
号
。
可
氏
は
云
ふ
。
「
過
去
二
ク
年
間
に
在
っ
て
.
組
合
の
需
に
吾
人
は
約
二
百
時
砲
を
節
約
す
る
を
得
、
且
又
其
機
宜
を
得
た
る
活
動
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
品
川
川
業
者
の
多
く
は
今
日
の
存
在
を
見
る
ぞ
得
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
」
と
。
之
守
要
す
る
に
戦
時
奉
公
委
員
合
及
び
同
業
組
合
の
功
績
に
就
て
は
誠
に
測
り
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
若
し
組
合
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
到
底
一
産
業
の
動
員
は
速
か
に
は
行
は
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
し
‘
叉
産
業
自
身
も
委
員
合
や
組
合
の
俗
ま
ぎ
る
活
動
に
よ
っ
て
其
存
在
を
績
け
得
た
の
で
あ
る
。
以
上
大
戦
中
に
於
け
る
同
業
組
合
の
護
法
及
び
活
動
を
概
説
し
七
の
で
あ
る
が
、
大
戦
中
に
於
け
る
其
目
醒
し
き
護
法
が
戦
後
数
ナ
年
に
渉
っ
て
組
合
の
数
の
黙
に
於
て
、
叉
勢
力
の
貼
に
於
て
著
し
き
膨
脹
を
惹
起
せ
し
め
る
原
因
と
な
っ
た
。
思
ふ
に
一
般
事
業
家
が
同
業
組
合
の
債
値
を
充
分
認
識
す
る
に
至
り
た
る
の
み
な
ら
ホ
、
協
同
の
経
験
ぞ
重
ね
た
る
事
は
、
盆
々
組
合
の
組
織
を
誘
裂
し
.
叉
は
既
存
の
組
合
は
盆
々
其
組
織
を
輩
固
に
し
漸
共
共
完
成
を
見
る
に
至
っ
た
。
叉
戦
前
特
に
戦
時
中
護
法
せ
る
債
格
公
開
運
動
は
盆
々
人
気
を
加
ふ
る
に
至
っ
た
。
戦
争
直
後
二
ク
年
一
般
物
債
の
騰
貴
を
見
穴
か
、
組
合
は
其
統
計
的
活
動
を
利
用
し
、
物
侵
吊
上
の
手
段
た
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
兎
に
角
も
新
組
合
の
設
立
さ
る
?
も
の
が
相
究
来
闘
に
於
げ
ろ
同
業
組
合
の
愛
逮
い
だ
の
で
あ
る
。
然
る
に
同
業
組
合
運
動
も
一
九
二
O
l
一
九
二
五
年
に
至
る
叶
Z
同
色
os-包
。
。
。
白
色
色
。
ロ
の
調
査
、
報
告
.
苦
情
‘
特
に
出
向
島
巧
。
。
仏
事
件
(
一
九
二
一
)
及
び
H
L
5
0
0
白
。
口
事
件
(
一
九
二
三
〉
に
於
け
る
大
審
院
の
反
封
判
決
に
よ
っ
て
、
其
後
蓬
が
一
時
阻
止
さ
る
h
に
至
っ
た
。
ハ
ー
ド
ワ
ツ
ド
事
件
に
於
て
は
、
組
合
は
債
格
公
開
案
に
よ
り
過
去
の
債
格
を
含
む
詳
細
な
る
商
業
統
計
の
分
布
を
行
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
組
合
主
事
は
盛
に
生
産
の
制
限
及
び
債
格
引
上
を
要
求
じ
‘
毎
月
の
合
議
の
折
、
報
告
書
の
討
論
を
行
ひ
、
競
争
の
制
限
を
行
ふ
事
に
努
め
た
。
蕊
に
於
て
法
怨
は
之
を
以
て
同
業
組
合
が
墜
に
報
告
の
交
換
の
範
園
よ
り
逸
脱
し
.
生
産
制
限
及
び
債
格
吊
上
に
よ
り
競
争
を
抑
歴
せ
ん
が
鋳
に
協
同
の
手
段
に
訴
ふ
る
も
の
な
り
ー
と
し
て
之
を
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
・
次
に
リ
ン
ン
1
ド
事
件
に
於
て
は
其
被
告
は
組
合
員
で
は
な
か
っ
た
が
、
其
判
決
は
統
計
的
報
告
の
交
換
に
直
接
関
係
を
有
す
る
も
の
で
、
之
が
組
合
運
動
に
影
響
し
た
る
貼
は
ハ
l
ド
ク
ツ
ド
事
件
と
同
様
で
あ
る
つ
被
告
蓬
は
「
組
織
者
た
り
経
管
者
た
る
濁
裁
的
機
関
の
命
令
に
服
し
-
R額
の
手
数
料
を
支
排
ひ
‘
其
服
従
を
保
詮
す
べ
き
資
金
を
供
託
し
た
」
。
此
私
的
機
関
が
合
員
に
相
場
表
を
配
布
し
、
二
四
七
商
業
と
経
済
重
き
罰
金
刑
を
以
て
相
場
表
の
般
守
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
大
審
院
は
此
案
を
以
て
必
然
的
に
針
内
商
業
を
抑
座
す
る
も
の
と
し
て
非
難
し
た
。
か
』
る
判
決
の
焦
心
統
計
的
報
告
の
交
換
従
っ
て
か
h
る
報
告
交
換
機
関
と
し
て
の
同
業
組
合
が
合
法
的
な
り
や
否
や
に
就
き
‘
大
な
る
疑
問
と
不
安
と
や
惹
起
せ
し
む
る
に
至
っ
た
。
併
し
な
が
ら
、
か
3
0疑
惑
と
不
安
と
は
〕
5
]
}
]
O
E
0
0
江
口
問
及
び
の
O
B
O
己
事
件
の
有
利
な
る
判
決
に
よ
っ
て
一
掃
さ
れ
た
。
郎
ち
統
計
的
報
告
に
し
て
之
を
忠
用
せ
宇
、
叉
不
蛍
に
商
業
を
抑
歴
す
る
が
加
き
協
同
に
非
ざ
る
限
り
‘
か
h
る
活
動
従
っ
て
組
合
は
何
等
不
都
合
に
非
宇
と
判
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
の
此
二
判
決
以
来
‘
組
合
は
更
に
府
加
し
、
其
活
動
の
範
園
を
庚
ぐ
る
に
至
っ
た
。
蕊
に
於
て
同
業
組
合
の
護
法
を
阻
碍
す
る
も
の
は
組
合
又
は
産
業
の
外
よ
り
は
寧
ろ
内
よ
り
来
る
も
の
で
あ
る
。
組
合
の
法
律
的
地
位
は
明
か
と
な
り
‘
波
数
ん
/
年
間
政
府
は
諸
税
の
産
業
問
題
の
解
決
に
就
き
組
合
と
協
同
し
叉
之
を
援
助
し
た
る
の
み
な
ら
宇
、
組
合
に
よ
る
産
業
臼
訟
な
大
に
奨
励
し
て
来
た
，
組
合
と
し
て
か
』
万
好
機
に
恵
ま
れ
に
る
事
は
な
か
っ
た
。
併
し
果
し
て
組
合
は
其
'
産
業
に
針
し
叉
一
般
公
衆
に
針
し
て
充
分
其
責
任
を
果
た
し
得
る
や
否
や
之
残
さ
れ
に
問
題
で
あ
る
。
而
し
二
四
八
て
組
合
が
産
業
に
直
面
す
る
重
大
問
題
を
う
ま
く
い
庭
理
し
得
る
.
や
否
や
は
係
っ
て
主
脳
者
の
明
敏
、
組
合
員
の
財
攻
的
道
徳
的
援
助
、
而
し
て
組
合
員
が
組
合
が
提
供
せ
る
報
告
を
喜
ん
で
利
用
す
る
や
否
や
に
存
す
る
も
の
に
し
て
、
明
敏
に
し
て
遠
慮
あ
る
指
導
者
を
快
ぎ
叉
組
合
員
の
後
援
な
き
組
合
が
組
合
と
し
て
の
活
動
在
処
し
能
は
ぎ
り
し
例
の
少
か
ら
ざ
る
事
に
よ
っ
て
も
之
を
知
り
得
る
。
而
し
て
従
来
の
組
合
に
就
て
九
る
に
多
く
は
川
単
純
な
る
仕
事
ぞ
以
て
満
足
し
或
は
其
活
動
を
生
産
の
み
に
限
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
。
生
産
に
法
怠
す
る
事
は
勿
論
必
要
な
事
で
あ
る
が
‘
一
史
に
重
大
問
題
と
稀
す
べ
き
は
坐
産
と
消
費
と
の
調
節
|
|
配
給
の
問
題
で
あ
る
。
宜
に
有
力
な
る
同
業
組
合
は
此
配
給
問
題
の
解
決
に
成
功
し
た
る
も
の
に
し
て
、
同
業
組
合
の
活
動
の
領
域
が
此
方
面
に
残
さ
れ
‘
勝
・
来
の
護
展
の
方
向
を
指
示
す
る
も
の
な
り
と
看
る
事
が
出
来
る
。
最
近
に
於
け
る
競
争
欣
態
の
愛
化
、
及
び
生
産
と
消
費
と
の
調
節
を
一
居
よ
く
す
る
必
要
と
に
よ
っ
て
蕊
に
新
な
る
協
同
的
産
業
組
織
l
l産
業
協
合
G
E
5
E巳
F
a
Eめ
る
の
殺
生
を
見
る
に
至
っ
た
。
思
ふ
に
生
産
力
の
過
剰
、
需
要
の
減
退
、
配
給
方
法
の
混
鋭
、
時
代
後
れ
の
工
場
設
備
、
経
管
不
振
等
に
苦
し
み
に
る
産
業
に
於
い
て
‘
競
争
の
激
甚
は
産
業
の
墜
落
一
君
減
を
結
果
す
る
も
の
に
し
て
.
か
』
る
産
業
の
衰
退
を
防
止
せ
ん
が
矯
に
は
.
活
動
的
に
し
て
攻
撃
的
な
る
組
織
が
必
要
で
あ
っ
た
。
此
貼
に
於
て
苔
式
の
同
業
組
合
を
以
て
し
て
は
、
産
業
を
し
て
此
経
済
界
の
鐙
化
に
備
へ
し
む
る
事
は
困
難
で
あ
っ
た
ο
そ
こ
で
外
部
よ
り
有
能
な
る
指
導
者
在
求
め
、
之
を
し
て
産
業
に
関
す
る
事
項
に
就
き
濁
裁
模
を
振
は
し
む
る
を
必
要
と
し
た
。
葱
に
産
業
の
各
方
面
に
於
け
る
利
害
関
係
者
守
網
羅
し
て
産
業
協
曾
の
組
織
を
見
る
事
と
な
っ
た
。
俸
給
を
支
給
さ
る
』
執
行
委
員
は
卓
越
せ
る
質
業
家
に
し
て
.
産
業
外
よ
り
選
ば
れ
た
。
此
協
舎
は
産
業
に
関
す
る
重
大
問
題
を
取
扱
ふ
も
の
に
し
て
、
特
に
統
計
、
原
位
計
算
、
市
場
研
究
.
及
び
市
場
開
拓
等
に
力
を
置
い
た
。
産
業
協
曾
の
多
く
は
最
近
二
一
ク
年
間
に
設
立
さ
れ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
に
は
既
に
十
年
以
上
の
経
験
研
一
有
す
る
も
の
も
あ
る
。
例
へ
ば
H
J
H
O
K
F，E
O
ユ
g
口
町
。
ロ
ω
ロ
(
目
印
円
。
。
一
『
ω[
吉
正
は
一
九
O
九
年
、
H
d
o
p
g
q片
山
口
N
R
F
ω
Z
E
Z
は
一
九
一
八
年
に
設
立
さ
れ
た
る
が
如
、
き
其
例
で
あ
る
。
現
在
五
十
五
偽
の
産
業
協
舎
を
数
へ
る
が
‘
此
中
僅
か
三
四
が
配
給
業
者
聞
に
設
立
さ
れ
、
他
は
総
て
製
建
業
者
間
に
之
在
見
る
。
次
に
産
業
協
舎
は
従
前
何
等
同
業
組
合
を
有
せ
ざ
わ
し
産
業
に
之
在
見
る
事
米
国
に
於
げ
る
同
業
組
合
の
護
法
も
あ
れ
ば
、
叉
肢
に
数
十
ク
年
に
渉
り
同
業
組
合
を
有
せ
し
.
例
へ
ば
綿
糸
毛
織
業
に
之
を
凡
る
事
も
あ
る
。
同
業
組
合
在
有
し
た
る
・
産
業
に
協
舎
が
組
織
さ
れ
た
る
場
合
に
は
、
組
合
は
協
舎
に
吸
牧
さ
れ
る
か
、
叉
は
其
仕
事
の
分
縫
を
定
め
協
舎
は
主
と
し
て
其
カ
を
配
給
問
題
に
集
中
す
る
を
例
と
す
る
様
で
あ
る。
産
業
協
合
は
・
産
業
諸
疾
忠
守
取
扱
ふ
に
九
百
り
最
も
有
放
な
る
組
織
な
り
と
稲
せ
ら
れ
、
更
に
従
来
の
同
業
組
合
に
取
っ
て
代
る
べ
き
も
の
な
り
と
云
は
れ
る
d
叉
そ
は
貫
に
t
「
一
因
に
於
け
る
売
業
組
織
の
最
高
表
現
」
を
示
す
も
の
な
り
と
も
云
は
れ
た
。
産
業
協
貸
か
そ
れ
ん
¥
・
産
業
の
回
復
叉
は
渡
展
を
促
進
せ
る
事
は
疑
ひ
も
な
き
事
で
あ
る
が
、
之
を
以
て
直
に
協
曾
の
功
に
蹄
す
べ
き
で
は
な
い
。
否
出
品
γ
ろ
指
導
者
に
其
人
を
得
た
る
貼
に
腕
す
べ
き
で
あ
る
。
産
業
協
舎
と
近
代
的
同
業
組
合
と
の
聞
に
は
何
等
根
本
的
相
違
は
見
出
さ
れ
な
い
。
資
際
栴
摘
5
る
h
相
違
は
本
質
的
よ
り
は
寧
ろ
枝
葉
の
貼
に
在
る
の
で
あ
る
。
産
業
協
命
日
は
其
活
動
を
配
給
の
み
に
限
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
業
組
合
の
活
動
範
国
全
躍
に
渉
る
も
の
で
あ
る
。
唯
産
業
協
曾
が
配
給
の
問
題
に
重
き
を
置
く
貼
に
於
て
著
し
く
同
業
組
合
に
影
響
し
‘
之
を
し
.
二
四
九
商
業
と
経
波
て
販
頁
に
注
意
せ
し
む
る
に
至
っ
た
事
は
注
意
を
要
す
る
。
と
は
云
へ
、
同
業
組
合
が
此
重
大
問
題
に
何
等
関
心
を
有
し
な
か
っ
た
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
否
有
力
な
る
組
合
に
於
て
は
既
に
産
業
協
曾
成
立
前
よ
り
此
問
題
に
慎
重
な
る
考
慮
を
掛
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
云
へ
ば
、
産
業
協
曾
は
其
財
攻
の
基
礎
が
埜
固
で
あ
る
が
、
之
に
封
し
同
業
組
合
に
在
り
で
は
漸
失
有
能
な
る
主
脳
者
を
得
ん
か
鍔
に
其
財
攻
を
充
賃
し
‘
以
て
将
来
の
活
動
の
計
査
を
樹
立
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
組
合
主
事
は
協
合
理
事
の
宥
す
る
が
如
き
楳
限
を
奥
へ
ら
れ
た
る
も
の
は
局
主
な
い
が
、
普
通
の
場
合
か
h
る
濁
裁
的
権
限
の
必
要
な
き
事
は
、
成
功
せ
る
組
合
の
例
を
見
れ
ば
・
・
容
易
に
知
り
得
ら
る
h
所
で
あ
る
。
腕
力
に
よ
る
方
法
は
緊
急
非
常
時
に
於
て
こ
そ
目
的
に
遁
ふ
も
の
な
る
も
.
組
合
な
り
協
曾
な
り
の
主
脳
者
が
好
成
績
を
奉
け
得
る
は
.
強
制
に
よ
る
も
の
に
非
守
し
て
其
指
揮
能
力
に
待
つ
も
の
で
あ
る
。
・
同
業
組
合
に
在
の
で
は
組
合
長
は
組
合
員
中
よ
り
選
皐
さ
れ
た
る
役
員
に
し
て
、
之
に
封
し
俸
給
を
受
く
る
終
管
主
脳
者
が
直
接
責
任
を
負
ふ
の
に
針
し
‘
産
業
協
舎
に
在
り
で
は
理
事
叉
は
合
長
と
稀
せ
ら
る
h
俸
給
取
の
経
管
主
脳
者
が
協
曾
指
揮
の
全
責
任
を
有
し
‘
只
理
事
曾
に
封
し
責
任
を
負
ふ
の
み
の
二
五
O
協
舎
を
可
と
す
る
人
々
は
か
』
る
中
央
集
様
を
以
て
組
織
の
.
攻
策
統
一
並
に
漣
績
に
快
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
と
し
.
同
業
組
合
の
重
大
な
る
快
陥
や
以
て
年
々
其
経
営
主
脳
者
が
幾
更
さ
れ
其
結
果
政
策
及
び
目
的
の
愛
更
を
生
じ
攻
策
の
統
一
連
績
を
得
ら
れ
.
ざ
る
貼
に
在
り
と
す
る
者
が
あ
る
。
併
し
此
快
陥
は
本
質
的
の
も
の
で
は
な
く
、
有
力
な
る
組
合
に
於
て
は
、
二
厄
の
組
合
計
査
を
有
し
組
合
主
脳
者
の
支
持
在
受
け
得
る
能
力
、
勇
気
、
及
び
才
能
を
有
す
る
役
員
を
使
用
す
る
事
に
よ
っ
て
、
既
に
之
を
矯
正
し
て
ゐ
る
。
印
ち
組
合
の
重
要
攻
策
は
理
事
合
及
び
執
行
委
員
舎
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
一
人
の
力
を
以
て
急
激
な
る
攻
策
幾
更
を
鍔
す
ぞ
困
難
な
ら
し
め
て
ゐ
る
。
併
し
な
が
ら
此
批
評
は
今
日
の
基
礎
薄
弱
な
る
組
合
及
び
初
期
の
同
業
組
合
に
は
全
く
蛍
践
ま
る
も
の
で
あ
る
。
同
業
組
合
が
組
合
長
を
産
業
内
部
よ
り
選
出
す
る
は
、
組
合
主
事
と
産
業
問
題
に
関
す
る
相
談
を
震
し
得
る
黙
に
於
て
使
盆
あ
る
事
は
事
賓
で
あ
る
。
か
く
考
へ
来
た
る
時
、
協
曾
と
組
合
と
は
其
形
式
を
異
に
す
る
が
、
其
種
類
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
叉
雨
者
の
目
的
及
び
機
能
に
於
て
は
同
一
で
あ
る
。
叉
雨
者
の
成
否
は
指
導
者
の
能
力
及
び
其
合
員
又
は
組
合
員
の
忠
質
な
る
支
持
の
畑
何
じ
依
る
も
の
に
し
て
、
結
局
協
曾
の
成
功
は
同
業
組
合
の
成
功
と
同
一
の
傑
件
に
支
配
さ
る
』
も
の
な
り
と
云
ふ
事
が
出
来
る
。
約
一
一
一
目
す
れ
ば
産
業
協
曾
は
現
代
的
の
同
業
組
合
で
あ
る
。
三
、
結
査
口
直
接
叉
間
接
に
同
業
組
合
を
成
立
せ
し
め
た
る
原
因
と
し
て
重
な
ろ
も
の
守
列
皐
す
れ
ば
失
の
如
き
も
の
が
あ
る
。
無
暴
な
る
競
字
、
商
業
上
の
悪
弊
‘
反
ト
ラ
ス
ト
立
法
に
射
す
る
必
要
、
法
延
の
判
決
、
産
業
界
の
愛
濯
、
統
計
報
告
の
必
要
.
協
同
的
精
神
の
発
達
、
産
業
内
部
に
於
け
る
競
争
、
聯
邦
及
び
州
立
法
、
競
争
産
業
に
於
け
る
組
合
の
組
織
等
乙
で
あ
る
。
而
し
て
此
等
諸
原
因
の
根
底
に
潜
む
根
本
的
原
肉
と
も
一
五
ふ
べ
ま
は
‘
増
加
し
て
止
ま
ざ
る
財
界
の
複
雑
化
及
び
市
場
の
旗
大
よ
り
生
宇
る
諸
程
の
経
瀦
的
商
業
的
問
題
の
解
決
は
到
底
一
個
人
の
カ
を
以
て
し
て
は
不
可
能
な
る
事
で
あ
る
。
組
合
護
遠
の
第
一
期
に
於
て
は
或
は
生
産
の
制
限
、
販
路
の
割
充
て
、
債
格
の
決
定
に
よ
り
競
争
を
抑
座
し
以
て
利
盆
や
皐
ぐ
る
を
以
て
其
目
的
と
し
た
。
而
し
て
第
二
期
第
三
期
と
推
移
す
る
に
従
っ
て
、
漸
吹
か
h
る
方
法
が
不
健
全
な
る
も
の
と
し
て
其
カ
を
失
ひ
.
利
盆
増
加
の
よ
り
建
設
的
な
る
方
法
l
l商
業
的
科
翠
的
研
究
調
査
、
標
準
化
‘
統
計
的
活
動
等
ー
ー
が
用
ひ
ら
る
h
に
至
つ
に
。
米
閣
に
於
げ
ろ
同
業
組
合
の
受
諾
組
合
は
今
や
其
試
験
期
を
経
過
し
、
其
組
織
及
び
手
績
方
法
の
完
成
に
一
大
唯
一
境
を
示
し
て
ゐ
る
。
法
律
的
制
度
と
し
て
は
既
に
法
律
の
試
錬
に
首
尾
よ
く
桂
へ
得
た
の
で
あ
る
が
、
組
合
員
よ
り
其
債
値
と
能
力
と
に
就
き
最
大
な
る
試
練
を
受
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
其
結
果
が
必
宇
や
、
よ
り
輩
固
な
る
併
し
よ
り
建
設
的
な
る
同
業
組
合
の
出
現
を
見
る
に
至
る
べ
き
事
は
五
日
人
の
確
信
し
て
疑
は
ざ
る
所
で
あ
る
。
終
リ
二
玉
